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Рассмотрены различные аспекты патентно-конъюнктурных исследований 
в процессе инновационной деятельности предприятия и на основе их анали-
за предложена структурная схема управления проектом вывода на рынок 
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Постановка проблемы. Инновационное развитие предприятий особенно на со-
временном этапе развития общества невозможно без патентно-конъюнктурных иссле-
дований, которые позволяют объективно выявлять как тенденцию развития отраслей в 
целом, так и их технических объектов, оценивать новизну, технический уровень инно-
вационных объектов хозяйственной деятельности. Необходимость патентно-
конъюнктурных исследований диктуется тем, что инновационные решения требуют 
больших материальных и финансовых затрат, поэтому результаты этих исследований 
имеют исключительное значение для принятия управленческих решений [1, 2]. 
Анализ последних исследований и публикаций. Роль патентно-конъюнктурных 
исследований в инновационной деятельности исследовалась многими известными оте-
чественными и зарубежными учеными. Значительный вклад в решение этой проблемы 
внесли: М. Пестунов, А. Береснев, Е. Данилина, В. Кудашов, Э. Скорняков, Ю. Фили-
монов. Однако их работы посвящены в основном необходимости введения в хозяйст-
венный оборот объектов интеллектуальной собственности и разработке методик их 
оценки. 
Цель статьи – провести анализ требуемых патентно-конъюнктурных исследова-
ний в процессе вывода инновационного продукта на рынок и предложить на его основе 
структурную схему управления этим процессом. 
Изложение основного материала. Анализ факторов, определяющих конкуренто-
способность инновационной продукции, позволяет выделить основные виды патентно-
конъюнктурных исследований, связанных с обеспечением конкурентоспособности. К 
ним относятся: 
 определение требований потребителей к продукции данного вида; 
 отбор наиболее эффективных научно-технических достижений (НТД) для ис-
пользования при разработке новых или модернизированных образцов продукции; 
 оценка технического уровня (ТУ) продукции на различных этапах ее разработки 
и коммерческой реализации; 
 анализ тенденций развития рынка продукции; 
 анализ условий конкуренции на рынке продукции данного вида; 
 анализ возможностей правовой охраны технических и художественно-
конструкторских решений, полученных в процессе разработки; 
 анализ условий беспрепятственной реализации продукции на рынке конкретной 
страны (экспертиза на патентную чистоту). 
Процесс создания новых образцов продукции может быть условно поделен на ряд 
этапов, отличающихся по решаемым задачам и методам их решения [2]. 
Этапу отбора идей предшествует этап поиска новых идей, связанных с созданием 
промышленной продукции, на котором анализируются различные источники научно-
технической информации и, в первую очередь, патентной информации, а также идеи, 
генерируемые ведущими сотрудниками фирмы, занятой созданием нового образца про-
дукции. 
На этапе отбора идей осуществляется процесс отсеивания идей, явно не соответ-
ствующих целям и возможностям фирмы.  
На этапе анализа возможностей производства и сбыта осуществляется переход от 
идей к конкретным рекомендациям по созданию новых образцов продукции. На этом 
этапе уже учитываются не только возможности фирмы-разработчика, но, в первую оче-
редь, требования потребителей к продукции данного вида, а также тенденции развития 
рынка и условия конкуренции на рынке данной продукции. 
Результатом этапа отбора идей и анализа возможностей производства и сбыта яв-
ляется отбор наиболее эффективных идей, которые в наибольшей степени способны 
удовлетворить требования потребителей и обеспечить конкурентоспособность образ-
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цов продукции с их использованием. 
На этапе формирования технического задания на НИОКР устанавливаются требо-
вания к объекту разработки с учетом требований потребителей к продукции данного 
вида, тенденций развития самой продукции и ее рынка, а также достижений ведущих 
фирм-конкурентов [3, 4]. 
На этапе выполнения НИР осуществляется выбор направления разработки и экс-
периментальная апробация наиболее эффективных идей, отобранных на предыдущих 
этапах и намечаемых к использованию в объекте разработки. С учетом результатов та-
кой апробации осуществляется дополнительный отсев идей, не отвечающих критериям 
отбора. При этом основным критерием отбора является возможность получения при-
были от реализации продукции с использованием оцениваемого новшества. 
На этом этапе могут быть предприняты первые шаги по правовой охране нов-
шеств путем подачи заявок на выдачу соответствующих охранных документов. Еще 
одним критерием для отбора новых технических решений к использованию в объекте 
разработки может служить их влияние на патентную чистоту объекта разработки. Это 
требует проведения на данном этапе создания новой продукции предварительной ее 
проверки на патентную чистоту. Отбор наиболее эффективных технических решений 
для использования в объекте разработки должен осуществляться также с учетом их 
влияния на технический уровень объекта разработки. 
В процессе проектирования объекта разработки (этап ОКР) возможно также соз-
дание новых технических решений, которые должны быть оценены с точки зрения их 
влияния на технический уровень и патентную чистоту объекта, а также возможности их 
правовой охраны.  
На этапе создания опытной партии продукции проводятся испытания опытных 
образцов продукции, по результатам которых осуществляется оценка технического 
уровня продукции. По результатам испытаний может быть принято решение о патенто-
вании некоторых новинок, касающихся технологии изготовления объекта разработки 
или его отдельных элементов, либо о переводе этих новинок в режим ноу-хау, когда 
информация о них засекречивается и определяется порядок доступа к ней ограниченно-
го круга лиц. 
На этом этапе осуществляется окончательная проверка объекта на патентную 
чистоту с учетом всех использованных видов интеллектуальной собственности (изо-
бретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименова-
ний мест происхождения товара, программ для ЭВМ, баз данных, топологий инте-
гральных микросхем). На этапе изготовления и испытания опытной партии продук-
ции по результатам оценки технического уровня продукции формируется предвари-
тельная продажная цена единицы продукции и разрабатывается рекламная стратегия. 
На этапе проверки состояния рынка осуществляется продажа части опытных об-
разцов продукции или передача их в пользование на льготных условиях потенциаль-
ным потребителям. При этом специалистов по сбыту интересует реакция потребителей 
технический уровень и качество продукции, и ее продажную цену, а также оценка по-
требителями преимуществ и недостатков данной продукции перед образцами анало-
гичной продукции фирм-конкурентов. Эти коммерческие эксперименты проводятся до 
принятия решения об организации массового производства. 
Принятие решения об организации массового производства новой продукции 
осуществляется после тщательного анализа результатов исследований на всех преды-
дущих этапах. 
Следует иметь в виду, что суммарные затраты на создание и освоение производ-
ства новой продукции резко возрастают именно на этапе организации массового произ-
водства. В этой связи исключительное значение имеет то, что все основные патентные 
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исследования (определение требования потребителей, отбор наиболее эффективных 
идей, оценка технического уровня и патентной чистоты и др.) проводятся на начальных 
этапах создания продукции, когда затраты еще относительно невелики и можно внести 
коррективы в процесс создания продукции. 
Таким образом, патентно-конъюнктурные исследования являются инструментом 
управления инновационным проектом, при использовании которого минимизируются 
риски технологического и коммерческого характера и снижаются затраты на разработ-
ку. Исходя из этого, можно предложить следующую структурную схему - управление 
посредством патентно-конъюнктурных исследований процессом выхода инновацион-
ного продукта на рынок (рисунок). 
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Рисунок – Структурная схема управления процессом выхода инновационно-
го продукта на рынок 
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В процессе организации и управления инновационной деятельностью предпри-
ятий важное место занимают маркетинговые исследования по определению требований 
потребителей к продукции конкретного вида и рынка конкурентной продукции. Суще-
ственным недостатком традиционных маркетинговых способов, основанных на анкети-
ровании и опросах, является то, что они ограничены анализом только внутреннего 
рынка, где возможен непосредственный контакт с потребителем. Кроме того, рядовой 
потребитель, формулируя требования к продукции, исходит из существующего пред-
ставления о данной продукции без учета перспектив его развития. 
В патентно-конъюнктурных исследованиях используется более эффективный ме-
тод выявления требований потребителей к продукции конкретного вида. Он базируется 
на анализе описаний изобретений (полезных моделей), относящихся к совершенствова-
нию данной продукции. Известно, что любое изобретение (полезная модель) всегда на-
правлено на удовлетворение тех или иных общественных потребностей. Успех изобре-
тения, с точки зрения восприятия обществом, во многом определяется его соответстви-
ем требованиям потенциальных потребителей той продукции, на совершенствование 
которой направлено данное изобретение. Важнейшей предпосылкой создания коммер-
чески значимого изобретения и разработки на его основе конкурентоспособной про-
дукции является выявление требований потребителей к этой продукции и ранжирова-
ние их по степени значимости [5]. 
В описаниях изобретений к патенту (или заявки на выдачу патента) имеется раз-
дел, в котором изобретатель анализирует предшествующее состояние развития объекта 
техники, раскрывает недостатки известных технических решений (а в некоторых слу-
чаях и причины этих недостатков) и формулирует требования к усовершенствованию 
данного объекта путем формулирования цели или задачи изобретения. Следует отме-
тить, что анализ этого раздела описания изобретения нередко позволяет выявить такие 
требования к продукции, на совершенствование которой направлено данное изобрете-
ние, которые потребитель данной продукции еще не ощущает. Изобретатель, который 
нередко является не только разработчиком данного вида продукции, но и ее потребите-
лем, способен предвидеть и сформулировать новые (перспективные) требования к дан-
ной продукции. 
На основе анализа описаний изобретений, относящихся к совершенствованию 
продукции данного вида, составляется перечень технических требований к продукции в 
виде конкретных формулировок целей (или задач) изобретений. 
Следует отметить, что те требования по совершенствованию продукции, которые 
выдвигают изобретатели, критикуя известные технические решения, связанные с со-
вершенствованием этой продукции, и формулируя цель и и задачу изобретения, в 
большей степени отражают реальные требования потребителей этой продукции. Каж-
дое из установленных таким образом требований к продукции должно быть связано с 
конкретным технико-экономическим показателем (ТЭП) или несколькими показателя-
ми продукции данного вида. 
В качестве потенциальных конкурентов на рынке продукции конкретного вида 
следует рассматривать фирмы, занимающиеся разработкой, производством и сбытом 
продукции аналогичного назначения. Такие фирмы проявляют себя тем, что осуществ-
ляют правовую охрану изобретений и промышленных образцов, связанных с усовер-
шенствованием данного вида продукции. Патентование изобретений, используемых в 
качестве новинок, улучшающих потребительские свойства продукции или придающих 
ей уникальные свойства, является необходимым при выходе на рынок конкретной 
страны с данной продукцией. 
Это обусловлено стремлением фирмы обеспечить себе монопольное право на ис-
пользование изобретений в своей продукции и исключить возможность безвозмездного 
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копирования этих изобретений другими фирмами. 
Чем активнее фирма патентует свои изобретения в данной стране, тем больше ве-
роятность иметь ее конкурентом на рынке продукции, на совершенствование которой 
направлены изобретения данной фирмы. Для выявления фирм, связанных с разработ-
кой, производством и сбытом определенной продукции, необходимо провести темати-
ческий поиск изобретений, связанных с совершенствованием данной продукции, по па-
тентным фондам тех стран, рынок которых исследуется [6]. 
Для повышения достоверности выводов при анализе активности фирм, занятых 
разработкой, производством и сбытом конкретной продукции, следует принимать во 
внимание только те изобретения, которые имеют патенты-аналоги в разных странах. 
Известно, что фирмы, осуществляющие патентование своих изобретений в нескольких 
странах, несут большие затраты по патентованию, которые они предполагают компен-
сировать в будущем путем реализации соответствующей продукции на рынках этих 
стран. 
Анализ изобретательской активности фирм в динамике позволяет оценить степень 
устойчивости их интересов в производстве и сбыте соответствующей продукции.  
Постоянное возрастание суммарного количества патентов, получаемых фирмой, 
свидетельствует о постоянстве ее интересов к рынку данной продукции.  
Спад в изобретательской активности фирмы свидетельствует о сокращении затрат 
на НИОКР, связанных с разработкой и модернизацией данной продукции.  
Для определения направление научно-технических поисков фирмы необходимо в 
дополнение к тематическому поиску провести фирменный поиск.  
Направления научно-технических поисков фирмы-конкурента, выявленные на ос-
нове анализа изобретений фирмы, необходимо сопоставить с общими тенденциями 
развития научно-технических направлений разработки и совершенствования данной 
продукции, выявленными с использованием патентной статистики. Такой сопостави-
тельный анализ позволяет установить, в какой мере направления научно-технических 
поисков фирмы-конкурента согласуются с общими тенденциями развития рынка про-
дукции данного вида, и предвидеть, какое положение будет занимать эта фирма на 
рынке данной продукции в будущем.  
Особое внимание при анализе направлений научно-технических поисков фирм-
конкурентов следует уделить выявлению таких изобретений этих фирм, которые могут 
служить препятствием при входе на рынок соответствующих стран с разрабатываемой 
продукцией и которые, следовательно, должны быть учтены при оценке патентной чис-
тоты этой продукции ("мешающие" патенты). Выявив наиболее сильные технические 
решения фирм-конкурентов, которые в ближайшем будущем будут определять техни-
ческий уровень их продукции, а также изобретения этих фирм, патенты на которые 
должны быть учтены при оценке патентной чистоты продукции, следует определить 
географию патентования этих изобретений путем поиска патентов-аналогов, выданных 
на эти разработки в других странах. Определение патентов-аналогов фирм-конкурентов 
позволяет выявить наличие коммерческих интересов этих фирм на территории тех 
стран, где ими получены патенты-аналоги. 
Установление географии патентования фирм-конкурентов позволяет решать во-
просы, связанные с выбором стран экспорта с учетом условий конкуренции на рынках 
стран - потенциальных потребителей данной продукции.  
Важное место в изучении деятельности фирм-конкурентов занимает анализ ассор-
тимента продукции фирмы. Как правило, ведущие зарубежные фирмы наряду с основ-
ной продукцией по профилю фирмы осуществляют производство и выпуск других ви-
дов продукции, при производстве которых используются сходные технологические 
приемы, аналогичные материалы, комплектующие изделия и т.п. Стремление фирм к 
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расширению круга товаров и услуг связано с реализацией концепции диверсификации, 
которая представляется наиболее подходящим путем для инвестиций и уменьшения 
степени риска, связанного с колебаниями конъюнктуры рынка.  
Если фирма наряду с основной (профильной) продукцией осуществляет выпуск и 
реализует на рынке другие виды продукции, то она осуществляет правовую охрану 
объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов), связанных с совершенствованием этих видов продукции.  
Для установления ассортимента продукции фирм-конкурентов необходимо про-
вести "фирменный" патентный поиск. Выявленные в процессе поиска охранные доку-
менты (патенты на изобретения, полезные модели и т.д.) по каждой стране следует сис-
тематизировать по видам продукции, к которым они относятся.  
Таким образом, могут быть получены перечни видов продукции, разрабатывае-
мых и выпускаемых интересующими исследователя фирмами. Анализ ассортимента 
продукции фирм-конкурентов позволяет определить собственную ассортиментную по-
литику. 
Анализ лицензионной деятельности фирм-конкурентов дополняет общую картину 
их деятельности. Особый интерес представляет информация об условиях заключения 
лицензионных соглашений [7].  
Особое место в рыночных исследованиях занимает сегментация рынка. Для сег-
ментации рынка продукции промышленного назначения необходимо провести темати-
ческий патентный поиск по данному виду продукции и систематизировать отобранные 




1. Патентно-конъюнктурные исследования на современном этапе развития общества 
являются неотъемлемой частью организации инновационной деятельности пред-
приятия. 
2. Охватывая все этапы вывода инновационного продукта на рынок патентно-
конъюнктурные исследования являются одним их эффективных инструментов 
управления инновационным проектом, при использовании которого минимизиру-
ются риски технологического и коммерческого характера и снижаются затраты на 
разработку. 
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МІЖНАРОДНА ПОДАТКОВА КОНКУРЕНЦІЯ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ 
 
У статті розглянуто сутність процесу глобалізації, як передумови розвит-
ку міжнародної конкуренції у податковій сфері, визначена сутність міжна-
родної податкової конкуренції та проведений аналіз конкурентоспромож-
ності вітчизняної податкової системи на основі міжнародних рейтингів 
економік країн світу. 
Ключові слова: глобалізація, міжнародна податкова конкуренція, конку-
рентоспроможність податкової системи. 
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